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STJMA.FLIO
Aprueba destino del T. de N. D. J. M. Franco.—Prórroga de licencia al Id. de Id.
D. E. López Parea.--Embarco del A. de N. D. F. Aznar.—Revista administra
tiva del Id. de Id. D. M. de Mendivil.—Aprueba destino del Id. de Id. D. D.
Sanjuan.—Excedencia á Cmte. de I. de M. y destinos á dos de igual empleo.—
,
Amortiza una vacante de Cap. de 1 de M.—Relativa á vacante do tambor on la
Comp. de Ordenanzas.—Destino del Soldado A. López.
i ffiarinas mercante.
1
1 Relativa al abanderamiento del pallebot «Minerva,.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aorobar que el Capitán Cieneral del Departamen
to de Izerrol, accediendo á propuesta del Jefe de Es
tado Mayor, Capitán de Navío de 1.* clase Don José
Barrasa y Fernández de Castro, haya nombrado para
su Ayudante personal al Teniente de Navío D. José
María Franco y Villalobos, en relevo del Alférez de
Navío Don Juan Carre y Chicarro que ha pasado á
otro destino.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.---Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de Noviembre de 1906.
El Subsecretario,
José Perrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
biím conceder dos meses de prórroga á la licencia
que por enfermo disfruta el Teniente de Navío D. En
rique López Perea.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec •
tos. Dios guarde á V. E. muchos años —Madrid 9 de
Noviembre de 1906.
El Subsocretario
José berrer.
Sr. Director del Personal.
11.r. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que embarque en el vapor Tiranía, el
Alférez de Navío D. Federico Aznar, en relevo Jet
oficial del mismo empleo D. Julio Ochoa aprobando
así la propuesta hecha por el Comandante de la Co
misión hidrográfica, paro que en lo sucesivo las pro
puestas do Alféreces de Navío para embarcar en di
cho buque que haga su Comandante, quedarán limita
das al personal de dicho empleo que haya cumplido
dos arios de embarco en buques en tercera situación
ó reserva de primer grade.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo Oigo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de Noviembre de 1906.
Fi Subsecretario
José Ferrer.
Sr. Director del Personal,
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
autorizar al Alférez de Navío D. Manuel de Mendivil
y Elio, para pasar en esta Corte la revista adminis
trativa del próximo mes de Noviembre, á percibir sus
haberes por la habilitación de este Ministerio.
De Iteal orden, comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
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Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de
Octubre de 1906.
El Subsecretario,
./08é Pe-farer
Sr. Director del Pemnal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr . Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar que el Capitán General del Departamen
to de Cádiz haya destinado al Arsenal de la Carraca,
al Alférez de Navío D. Diego Sanjuán y Gavira.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos .—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de Noviembre de 1906.
El Subsecretario,
.fosé Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
CUERPO DE I.NTANTEDIA DE MINA
Excmo. Sr... S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el Comandante de Infantería de Marina
D. Francisco J. Alcántara Betegón, quede en situa
ción de excedente forzoso en eso Departamento, que
el de igual emp!eo D. José M. Hidalgo y Martínez
tome posesión del cargo de Jefe del Detall del primer
batallón del tercer regimiento, y del de 2.° jefe del
2.° batallón del mismo, el también Comandante don
Angel Rizo Colombié.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de Noviembre de 1906.
j. ALVARADO.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
tacmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se amortice la vacante producida por pa
se á la escala de reserva del Capitán de Infantería de
Marina D. Juan Rodríguez Laguna, por ser la cuar
ta que ocurre en ese Cuerpo, conforme al Real De
creto de 28 de Octubre de 1903.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á y. E. muchos años.
—Madrid 8 de Noviembre de 1906.
j. ALVA RADO.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante en la Compa
-
fija de Ordenanzas de esta Corte:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
del segundo regimiento de Infantería de Marina,
W.-11v
sea pasaportado un tambor que retina las mejores
condiciones de idoneidad y conducta, el cual causa
rá baja en el citado rlIgimiento y alta en la expre
sada Compañía de Ordenanzas.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. —Madril
7 de Noviembre de 1905.
ElSubsecretario.
José Ferrer.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina
Sr.. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Al Capitán de la Compañia de Ordenanzas.
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
disponer que el soldado de Infantería de Marina An
selme López de Alvarado, perteneciente á la segun
da compañía del primer batallón del segundo regi
.miento, pase á continuar sus servicios á la de Orde
nanzas de esta Corte, para donde será pasaportado a
la brevedad posible.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro dt
Marina, lo digo á V. E. para'su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madeid
de Noviembre de 1906.
El Subsecretario
José _Ferrer.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro;
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
MAR IN A MERCANTE
••••••11•11111111~11111111•10,11614,
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial dt
Capitán General del Departamento de Cartagena, di
mero 1.112, consultando el abanderamiento del pail€
bot Minerva, de 25 toneladas de capacidad, adciuirid
por la Sociedad anónima aEsponjera del Sur ue Es
pana», para dedicarlo á la pesca de esponjas, visto
estudiado el expediente incoado al efecto:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con el inform
de esa Dirección y el de la Asesoría General de est
Ministerio, que se cita á continuación—ha tenido
bien autorizar el abanderamiento por el Comandant
de Marina de Cartagena, del expresado pailebot.
Lo que de Real orden digo á V: E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 5 de Noviembre de 190e.
J. A ',VARADO
Sr. DirectorGeneral de la Marina Mercante.
isr. Capitán General del Departamento de Cal
gena.
o
á
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INFORME QUE SE CITA
Exuno. Sr.: El Capitán General del Departamento
de Car tagena consulta á V. E. el abanderamiento del
pailebot griego Minerva adquirido por la Sociedad anóni
ma «14:sponjera del Surde España» para dedicarlo á la
ese'', de esponjas.—Dell expediente instruido al efecto,p r .
restiitit
1." Que D. José Asensio Bourgón, como represen •
tante de la expresada Sociedad, solicitó del Comandante
de Marina de la provincia de Cartagena, en 22 de Abril
de 1905, el abanderamiento del pailebot griego Panagia
con el nombre de Minerva, adquirido por cuenta de aqué
Ha, con objeto de dedicarlo á la exploración y explotación
de los criaderos de esponjas; para lo cual está autorizada
por Real orden de 11 de Abril de 1903.
2.° Que instruido el oportuno expediente, consta que
se han unido al mismo los documentos ,justificativos de la
adquisición del buque, su arqueo, del que resulta que
tiene una cabida de 26 toneladas, el pago de los derechos
de introducción en España y la constitución de la Socie
dad para acreditar que es española, habiéndose además
practicado la oportuna información testifical para hacer
constar que, en la propiedad de la embarcación, no tiene
participación alguna extranjeros,
Que elevado el expediente á la-superior autoridad
del Departamento, á petición del Fiscal lel mismo, se
recibió declaración á D. José Asensio, en la que expuso
que adquirió el pailebot de que se trata en Grecia, por
ser los barcos que los buzos,, emplean para la pesca de la
esponja de un modelo y tipo especial que no se usa más
que para ese objeto, y del que no hay en España ningún
modelo parecido, habiendo comproba:do. en el primer año
que se peEcó, que los faluchos que se usan en la costa es
pañola no son aplicables á-esa industria, qué necesita bar
cos de poca eslora y mucha manga,' con gran punfll y des
proas, especie de ballenera, con un sistema de velámen
diferente; y (:1-ue el adquirir este material fué con la idea
de que sirviera de modelo en lo sucesivo para el que la
Sociedad. pueda necesitar, fundándose en que, la .Real
orden de concesión, .autorizaba al declarante para adqui
.en el extranjero el material necesario para la pesca de
esponjas; y
4•0 Que elevado de nuevo, el expediente al Capitán
General del Departamento, el Fiscal del mismo, en infor
me de 20 de Abril del corriente año 1906, con el que se
conformó el Auditor, y de acuerdo con el cual lo ha re
mitido en consulta dicha primera, autoridad departamen
tal,•manifiesta que la regla 1.8 rle la Ley de 28 de Octu
bre de 1837, inserta en la Real orden de 22 de Julio de
1865, disposición en que quedaron condensadas todas las
que,,á, la sazón, regían sobre abanderamientos de buques,
dispone que podrán matricularse como españolas las em
barcaciones de procedencia extranjera que Midan más de
400 toneladas de capacidad, precepto que. á contrario
sensn dn, á entender bien claramente que existe imposi
bilidad legal de matricular como españolas las embarca
ciones adquiridas en el extranjero que no alcancen el
indicado tonelaje; v que, encontrándose en este último•
caso el pailebot Minerva, cuya capacidad no es má,s que
de 2b toneladas, en estricto rigor de derecho, procedía
denegar su abanderamiento; pero que, en vista de las
circunstancias especiales del caso presente y de las condiciones y términos en que está, otorgada la co. ncesión á donJose Asensio, debía elevarse el expediente al Excelentísi
moSeñor Ministro de Marina por si estima oportuno auto
rizar el abanderamiento, previos los trámites y requisitos
que sean necesarios.—Considerando: que si bien el punto
primero de la regla La de la, Ley de 28 de Octubre de
15
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1837, sólo autoriza la matriculación como españolas de
las embarcaciones de procedencia extranjera que midan
más de 400 toneladas de capacidad, y el punto segun
do los vapores de casco de hierro sea cual fuere la capa
cidad que tengan, este precepto legal debe entenderse
modificado por el Decreto-Ley de 29 de Diciembre de
1868, cuyo artículo 1."dispone que se permita la introduc
Ción en los dominios españoles de buques de todas clases
tanto de madera como de casco de hierro, mediante el
abono tie los derechos que expresa.—Considerando; que
con arreglo á este último Decreto Ley, no existe incon
veniente legal alguno para el abanderamiento del pailebot
Minerva de 25 toneladas de capacidad.—Considerando;
que á mayor abundamiento,la Real orden de 11 de Mayo
de 1903 (B. O. núm. 56) que otorgó á I). José Asensio,
la concesión para la exploración de-criaderos de esponjas
dice textualmente que: «si el material que se necesitase
para los trabajos no pudiera adquirirse en España, el Mi
nistro de Marina recomendará al de Hacienda que otorgue
la franquicia de los derechos arancelarios para favorecer
en lo posible una industria nueva en el pais», cuyas faci
licidadeS, como expresa el Fiscal del Departamento de
Cartagena, de poco servirían si una vez introducido
en España el material necesario DO pudiera utilizarse.
por imposibilidad legal de abanderar las embarcacio
nes especiales adquiridas para la explotación de la in
dustria esponjera. —Considerando; que en el expediente
se han acreditado todos los demás requisitos exigidos
en la Real orden de 22 de Julio de 1865; que cbm
prendió la legislación entonces vigente sobre la materia,
para la matriculacíón y abanderamiento de buques adqui
ridos en el extranjero.—E1 Asesor General, entiende que
procede autorizar el abanderamiento por la Comandancia
de Marina de Cartagena, del pailebot Minerva, de 25 to -
neladas de capacidad, del ime es propietaria la Sociedad
'anónima «Esponjera del Sur de España» domiciliada en
esta Corte.—Otro sí:—E1 documento unido al lolio 67 de
este expediente, que es el título de adquisición del refe
rido pailebot, traducido al español, contiene urna nota de
la oficina liquidadora del impuesto de derechos reales de
Cartagena, fecha 19 de Junio de 1905, en que se expresa
que examinado el documento se devuelve al interesado,
porque la adquisición de buques en el extranjero no está
sujeta al pago del impuesto, según Real orden expedida
por el Ministerio de Hacienda, de 22 de Mayo de 189.5.
Esta Real orden ha sido derogada por la Ley reforman
do el referido impuesto df; 2 de Abril de 1900, según cuyo
artículo 2.° letra C, se declaran sujetos al pago del iind
puesto de derechos reales y transmisión de bienes,las tras
laciones de dominio de bienes muebles, excepto los casos
'que expresamente se enumeran en el artículo 3.° de-la
Ley.—En los casos que exceptúa este articulo, no aparece
comprendido el de adquisiciones de buques en el extran
jero, expresando en el núm. 3.° que no gozarán de la ex
cepción que establece para los actos y contratos que ver
sen sobre transmisión de bienes raíces ó derecho reales
situados en el extranjero, las transmisiones ó adjudicacio
nes que á, favor de los españoles se verifiquen por actos
entre vivos en cuanto á los bienes muebles, créditos ó accio
nes de todas clases que sean objeto de las transmisiones
adjudicaciones que á favor de los españoles se verifiquen
por actos entre vivos en cuanto á los bienes muebles, crédi
tos 6 acciones de todas clases que sean objeto de la tras
misión.—Y, por último, el art." 36 párrafo 2.° del Regla
mento para la administración y realización de dicho
impuesto de 10 del mismo Abril de 1900, dispone que los
bienes muebles de todas doses, cualquiera que sea, el lugar
en que se hallen situados y en el que se otorgue 6 autori
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ce el documento, estarán sugetos á la legislación de la na- por españoles 6 naturalizados, por actos intervivos, está
cionalidad del adquirente si la transmisión se verifica por sujeta al impuesto sobre Derechos reales en todos los
contrato y á la del causante, si lo fuese por sucesión he- casos, á no ser que los adquirentes tengan derecho con
reditaria.—Ahora bien, los buques según el artículo 585 arreglo al Código Civil, al régimen foral vigente en lae
del Código de Comercio. para todos los electos del dere- provincias Vascongadas y Navarra.—Procede en su con
cho sobre los que no se hiciese modificación 6 restricción secuencia manifestarlo así al Capitán General del Deparplos preceptos del mismo Código, seguirán su condi- tamento de Cartagena, á fin de que llame la atención de
ción de bienes muebles, y en tal concepto la adquisición la mencionada oficina liquidadora, por si en su vista cree
del pailebot Minerva, que ha tenido lugar en Grecia por
•
que debe practicar la oportuna liquidación del impuesto
una Sociedad española, se halla sujeta á la legislación de de derechos reales en el documento de referencia, que
la nacionalidad del adquirente y por tanto al pago de los previo el correspondiente desglose del expediente, le sed
derechos reales que correspondan por esta adquisición. presentado por el interesado,=V. E., no obstante, re
Así lo ha interpretado tambien el Ministerio de Hacien- solverá lo inás acertado.—Madrid 3() de Julio de 1906.
da, en Real orden dirigida á este de Marina en 14 de Oc- Excmo. Sr.:—Juan Spottorno. Rubricado.—Es copia.
tubre de 1905, no publicada en laGaceta de Madrid, que 1 José Ferr(indiz . —Rubricado.
conformándose con lo propuesto por la Dirección General
de lo Contencioso del Estado, resolvió que con arreglo á
la legislación vigente, la adquisición de buques hechas lini) del .■Itnisterto de Marina.
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Y
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA A RIVIADA
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El Diario Oficial se publica todos los días, á excepción de los siguientes á festivos.
La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas y se repartirá á los suscriptores con el Dimic.
Las disposiciones publicadas en uno y otra, tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidas
sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al Diario Oficial, una peseta al mes. En el Extranjero y Ultramar, ocho pesetas semestre.
A la colección Legislativa, dos pesetm cincuenta céntimos mensuales. En el hxtranjero y Ultramar, cinco
pesutas mensuales.
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado.
El Diario se sirve gratis á los suscriptores de la colección.
Números sueltos del Diario: diez céntimos hasta diez y seis páginas, y veinticinco céntimos de 16 en ade
lante; de la Colección Legialativa á veinticinco céntimos el pliego de 16 páginas.
El Diario anuncia las obras de que sean autores los Sres. Generales, Jefes y Oficiales de los distintos
Cuerpos de la Armada, y tengan aplicación á alguno de los ramos de la Marina.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección Legislativa que por extravío hayan dejado de
recibir 104 suscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguientes al de la fecha del ejemplar
que se reclame, en Madrid: de ocho días en provincias, de un mes para
los suscriptores del Extranjero y
de dos para los de Ultramar; entendiéndose que hura de estos plazos deberán acompañar
con la reclama.
ción el importe de los números que pidan.
